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: logλj = β0 + β1pj + β2fj + β3gj+
s1(tj) + s2(tempj) + s3(temp
lag
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logλj(h) = β0 + β1pj(h) + β2fj(h) + β3gj(h)+
s1(tj(h)) + s2(tempj(h)) + s3(temp
lag
j (h)) + s4(oj(h));
(
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